
























The main  threats  for Bradypus  variegatus  are:  hunt,  illegal  traffic  and habitat  fragmentation.   The goal  of  this  study was  to determine basic











de  especies  silvestres  se  han  identificado  como  las  principales  razones  de  la      pérdida  de  la  biodiversidad  (1,  2).  El  tráfico  de  especies  es
considerado a nivel mundial como una de las actividades más rentables después del trafico de drogas y armas (3). Adicionalmente, la autoridad
ambiental nacional     no posee  información actualizada sobre el estado de conservación de   las poblaciones silvestres, por  lo que todo tipo de
esfuerzo en este sentido   es considerado fundamental para la conservación de las mismas (3­5). En nuestro país no existen estudios detallados
sobre estas problemáticas,  lo que  impide que se desarrollen estrategias efectivas para su conservación  (1, 2, 4­7). A nivel nacional  son muy




















reconocen  seis      subespecies  (15),  y mantienen un  rango de distribución amplio que va desde     Honduras,  el  sur de América Central, hasta
Sudamérica en la región   oeste de la Amazonía y en los bosques atlánticos, los cuales constituyen   unidades eco evolutivas únicas por lo que las




traficada  en  relación      al  orden  Pilosa  (3,  5).  Tanto  en  Brasil  como  en  Colombia  sus  poblaciones  están      declinando  debido  a  una  elevada
deforestación y por ende algunas subespecies   mantienen una baja diversidad genética (10, 20). A parte de las amenazas ya mencionadas, se




intervalos  de  19 meses  y  el  período      de  copulas  se  daría  para  Sudamérica  de  Julio  a  Noviembre  (10,  25).      A  la  fecha,  sus  densidades
poblacionales registradas pueden ir de 0,6 animales   por hectárea registrado para Colombia (26) a 8,5 animales por hectárea en Panamá (11).
Los perezosos comprenden entre el 25 % y el 67   % del total de la biomasa vertebrada en algunos bosques neotropicales, lo que  ratifica la































extensiones "animal   movement" y "home range" (Environmental Systems Research Institute,     Redlands, California, Estados Unidos). Para  la
dieta se colectó e identificó  taxonómicamente las especies consumidas por los individuos durante los períodos de seguimiento (7, 24, 30, 31, 34).
Los análisis estadísticos se los realizó en base a correlaciones de Spearman y análisis de componentes principales entre  las distintas variables
































En  el  Análisis      de  Componentes  Principales  de H­002,  logramos  identificar  tres  componentes  principales,    dentro  del modelo  donde  los  dos
primeros componentes permiten explicar el 68,8% de  la variabilidad de  los datos, y se  identifica claramente en el primer componente que se
asocia fuertemente la variable comportamiento y la variable hora.
DISCUSIÓN   








nuestro estudio  fue  la reintroducción de una especie entregada por el ministerio del ambiente,  la edad es  incierta. Y en cuanto a  la condición
























encuentran  reportados     para  la especie a nivel  regional. De  igual  forma,  la dieta corresponde a un número similar de especies vegetales al
estudio realizado en Costa Rica,  sin embargo, es mayor a la reportada en Colombia.




especie. Estos datos  son  relevantes y esenciales para proponer estrategias  locales eficaces de conservación      sobre esta especie, aunque es
considerada generalista, con una amplia distribución   (35, 43) y catalogada como de preocupación menor (44). 
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